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ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA: MILLORA QUALITATIVA 
DEL SERVEI I PERSPECTIVA DE PROJECCIÓ 
Pere Puig i Ustrell 
Després de l'increment espectacular en el nombre de 
consultes a l'Arxiu Històric de Terrassa que es produí 
durant la dècada passada, els darrers anys observem una 
estabilització quantitativa, fet que ha permès una millora 
del servei als investigadors. 
Han augmentat les recerques per a tesis universitàries, 
les pràctiques de llicenciats en història i estudiants d'arxi-
vística, els estudis destinats a publicació, o els treballs 
inclosos en programes institucionals. Entre aquests darrers, 
en la direcció dels quals ha col·laborat l'Arxiu Històric, cal 
esmentar el «Projecte històric de la Torre del Palau» 
promogut per la societat Habitatges Municipals de 
Terrassa, i la recerca documental sobre el castell cartoixa 
de Vallparadís, a càrrec de llicenciats i estudiants d'història 
acollits a l'Escola Taller de Vallparadís. 
La catalogació i condicionament de fons documentals ha 
cobert dos arxius d'empreses tèxtils i dos fons patrimo-
nials, recentment cedits a l'Arxiu, i altres treballs menors 
de condicionament de sèries concretes. En això ha estat 
decisiva la tasca d'un tècnic d'arxius que ha col·laborat en 
règim de prestació substitutòria del servei militar, i l'ajut 
dels estudiants de batxillerat de l'Escola Pia, en règim 
d'experiència laboral. 
També es manté la tendència creixent en l'ingrés de 
nous fons, especialment pel que fa a la diversitat de proce-
dències: dos fons d'empreses tèxtils, dos de patrimonials, 
dos de particulars, un d'empresa comercial, un d'entitat 
cultural privada, i un fons municipal. S'estén, per tant, 
l'interès de diversos ciutadans en cedir a l'Arxiu Històric la 
documentació que ha perdut vigència, amb la garantia, 
legalment contemplada, que el propietari no perd la titula-
ritat, que els documents seran conservats per sempre sense 
barreja amb altres fons, i que la consulta pública no serà 
permesa fins que no haurà transcorregut un mínim de cin-
quanta anys des de la producció dels documents en qüestió. 
Entre la resta d'activitats, hem de destacar la coordinació 
i assessorament tècnic en l'edició de les Actes del Simposi 
Internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa; 
la presentació d'una ponència, en col·laboració amb 
l'Arxiu Municipal Administratiu, sobre la «Situació actual 
dels arxius al Vallès Occidental», a l'Ateneu de Cerdanyo-
la; i les col·laboracions en les exposicions del programa 
«Terrassa, cent anys teixint ciutat», en les comissions del 
«Pla Estratègic Ciutat de Terrassa», i en la formació del 
nou «Museu Parroquial» del Sant Esperit de Terrassa. 
Remarquem finalment, ja dintre l'any 1993, la publicació 
del llibre notarial més antic de Terrassa (i cinquè de 
Catalunya), a càrrec de la Fundació Noguera de Barcelona, 
i l'organització d'un «Curs bàsic de tècniques d'inves-
tigació històrica als arxius locals», en col·laboració amb la 
Fundació Bosch i Cardellach i l'Arxiu Històric de Sabadell. 
És evident, en definitiva, el progrés en la qualitat del 
servei, la millora del nivell científic de la investigació que 
es fa a Terrassa, i l'augment de publicacions i col·labora-
cions tècniques. Així doncs, el servei ha pogut assumir i 
participar en els progressos en la investigació documental 
que està experimentant la historiografia terrassenca. 
Aquest fet ens fa sentir optimistes en vista a la, cada cop 
mes imminent, inauguració de la nova seu pròpia de 
l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa als locals del carrer 
del Pantà. La nova instal·lació, a part de donar cabuda als 
fons documentals històrics, permetrà una normalització del 
servei, les característiques del qual intentarem exposar a 
continuació. 
L'Arxiu Històric de Terrassa és un centre de caràcter 
científic que té una funció bàsica amb caràcter exclusiu 
únic a la ciutat: conservar i difondre el patrimoni docu-
mental local. La seva funció s'estén a la comarca a què 
pertany en esdevenir Comarcal el 1982. 
Una ciutat com Terrassa ha de tenir un Arxiu Històric 
com a institució específica i diferenciada, entre les funcions 
de la qual destaquem: 
-Conservar i difondre els arxius històrics de les insti-
tucions públiques locals, que constitueixen la memòria 
col·lectiva de la població. 
-Promoure la conservació de tota mena d'arxius i fons 
documentals que es generen a la ciutat. 
-Facilitar la incorporació de fons documentals històrics 
d'associacions, entitats privades i particulars a l'Arxiu 
Històric, mitjançant donatiu, cessió en dipòsit o lliurament 
de còpies. 
-Informar i assessorar tècnicament en tota mena 
d'assumptes relacionats amb processos històrics o que im-
pliquen el coneixement del passat i la interpretació de 
documents històrics. 
-Contribuir al sistema general d'ensenyament tot donant 
a conèixer l'existència, naturalesa i utilitats del patrimoni 
documental. 
-Fomentar la col·laboració amb les entitats, els professio-
nals i totes les persones interessades a fi d'aconseguir la 
millor eficàcia en les activitats de difusió cultural. 
El patrimoni documental conserva la identificació i la 
personalitat pròpia de la ciutat, i la seva difusió és neces-
sària dins el context acadèmic i cultural on es troba, com un 
element específic i diferenciat que contribueix a la 
formació personal i professional dels ciutadans. 
La documentació de l'Arxiu Històric de Terrassa, que 
comprèn més de mil anys d'història sense interrupció, i la 
tradició històrica de la ciutat, amb la presència de l'antiga 
seu episcopal visigòtica, ofereixen un camp d'actuació de 
grans possibilitats que transcendeix clarament l'interès lo-
cal i proporciona una oferta molt valuosa a l'exterior. Per 
tot això, reiterem un cop més la urgència amb què cal 
considerar l'habilitació dels nous locals destinats al nostre 
Arxiu Històric, i esperem que es pugui inaugurar el nou 
Arxiu ben aviat, tal com han manifestat recentment les 
institucions responsables del centre. Remarquem les 
actuacions decidides del Centre d'Estudis Històrics de 
Terrassa per tal d'impulsar el projecte incomplert del nou 
Arxiu, i agraïm públicament a aquest Centre d'Estudis el 
seu interès permanent en el bon desenvolupament de l'Arxiu 
Històric de Terrassa. 
